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雨 晴 ～ 島 尾 海 岸 の 動 物 観 察
布 村 昇 ， 南 部 久 男
海 に 親 し む 季 節 が や っ て き ま し た 。 今 日 は 単 調
な 海 岸 の 多 い 富 山 湾 の 中 で は ， 磯 と 砂 浜 の 両 方 が
見 ら れ る 高 岡 市 雨 昭 か ら 氷 見 市 島 尾 に か け て の 海
岸 を 歩 い て み ま し ょ う 。 こ こ は 国 鉄 氷 見 線 や パ ス
が 通 っ て お り ， 交 通 の 便 の 良 い 親 察 地 で す 。 自 然
を 観 察 に 行 く に は 自 家 用 車 で 行 く の は あ ま り 感 心
し ま せ ん 。 自 分 の 足 で 歩 き ， 自 分 の 目 で み る こ と
。 大 切 で す 。 ま た 車 だ と つ い 見 過 し て し ま う 足 も
の 小 さ な 石 や 虫 に も 意 外 に 而 白 い も の が あ る も
の で す 。
出 力 ‘ け る 前 に
海 岸 の 自 然 観 察 へ 行 く に は ， 潮 の 千 い た 日 時 を
選 ぴ ま し ょ う 。 釣 具 店 等 で 売 っ て い る 潮 汐 表 や 潮
位 表 を 調 べ ． 観 察 予 定 時 刻 の 終 わ り に ， 千 潮 時 が
く る よ う に 計 画 を し ま し ょ う 。
干 潮 と 満 潮 の 海 面 の 高 さ の 差 は 太 平 洋 側 で は 1
~ 2 m あ る の が 普 通 で ， 有 明 海 で は 5 ~ 6 m に 達
し ， 干 潮 時 に は 海 而 が 見 え な く な る く ら い で す が ，
日 本 海 で は せ い ぜ い 20cm く ら い で す 。 そ れ で も 水
平 距 離 に し ま す と ， か な り の 違 い が で ま す 。
海 岸 へ 行 く 時 の 服 装 は F易 ざ し を 避 け る た め ， 帽
子 を か ぶ り ， 長 そ で の シ ャ ツ ， 長 ズ ポ ン （ で き れ
ば ポ タ ン つ き ボ ケ ッ ト が た く さ ん つ い て い る も の
が ， 水 中 に 財 布 等 を 落 と し た り し な く て 便 利 ） を
莉 用 し ， す べ り に く い 靴 を は く の が 便 利 で す 。  タ
オ ル ， ハ ン カ チ の ほ か ， 靴 下 の 着 が え を も っ て い
く と ぬ れ た と き ， 快 適 で 便 利 で す 。
採 集 す る と き は ， 大 ・ 小 2 種 の ピ ン セ ッ ト ， 目
の 細 か い 網 ， 割 れ に く い ポ リ エ チ レ ン 製 の ピ ン や
ス ポ イ ト が あ る と 便 利 で す 。
義 経 岩 の 観 察
雨 晴 駅 か ら 5 00m ほ ど 高 岡 側 へ 行 く と 義 経 岩 が
あ り ま す 。 こ の 岩 に は 急 な 斜 面 が あ り ， 足 も と に
注 意 し て 歩 き ま し ょ う。
洞 く つ 状 の 所 を ぬ け る と ， ゴ キ プ リ の よ う な 感
じ の フ ナ ム シ が た く さ ん 見 ら れ ま す 。 フ ナ ム シ は
ダ ン ゴ ム シ に 近 縁 の 甲 か く 類 で す 。
岩 の 割 れ 目 に 目 を や る と ， 直 径 1 cm く ら い の 小
コ ー ス
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さ な 巻 貝 が み ら れ ま す 。 こ れ は タ マ キ ビ ガ イ や ア
ラ レ タ マ キ ビ ガ イ で す 。 タ マ キ ピ ガ イ の 仲 間 は 海
の 貝 で す が ， 海 面 下 に は す み ま せ ん 。 こ れ ら を 海
水 中 を 入 れ た ピ ン な ど に 入 れ る と ， 海 水 を 様 っ て ，
ピ ン か ら は い 出 し て き ま す 。 こ れ ら の 貝 は ， し ぷ
き の か か る 時 や 夜 露 の お り た 時 だ け お り て き て ，
岩 の 表 面 に 生 え て い る 小 さ な 藻 類 を 食 ぺ ま す 。
フ ナ ム シ や タ マ キ ピ ガ イ が い つ も す ん で い る と
こ ろ は ， i蘭 潮 に な っ て も ， 海 面 下 に 没 し な い と こ
ろ で 潮 上 帯 （ ま た は 飛 ま つ 帯 ） と よ ば れ て い ま す 。
次 に ， 満 潮 時 は 海 面 下 に 没 し ， 干 潮 時 に 千 上 が
る と こ ろ を 潮 間 帯 と よ ん で い ま す 。 潮 間 帯 に は ，
ヨ メ ガ カ サ ガ イ ， ペ ッ コ ウ カ サ ガ イ な ど の 低 い 円
す い 形 の 巻 貝 ， ク ポ ガ イ や イ シ ダ タ ミ な ど の 丸 い
巻 貝 ， 8 枚 の 殻 を も っ た ヒ ザ ラ ガ イ ， そ れ に ，  フ
ジ ッ ポ や カ メ ノ テ の 仲 間 が み ら れ ま す 。
湖 間 帯 に で き た 水 た ま り は 潮 だ ま り と か タ イ ド
プ ー ル な ど と 呼 ば れ て い ま す 。 こ こ に は ， イ ソ ス
ジ エ ピ ． ヤ  ド カ リ 類 ， イ ソ ガ ニ ， ヒ ラ イ ソ ガ ニ ．
ア コ ツ ヽ ゼ な ど が み ら れ ま す 。 潮 だ ま り は 乾 燥 す る
こ と は あ り ま せ ん が ， 温 度 変 化 や 酸 索 の と け ぐ あ
い の 変 化 が 激 し く ， 予 想 外 に 厳 し い と こ ろ で す 。
潮 が 干 い た 時 も 干 上 が る こ と の な い と こ ろ を 亜
潮 間 帯 と 呼 ん で い ま す 。 こ こ に は 緑 色 の ア オ サ や
茶 色 の ホ ン ダ ワ ラ 類 が た く さ ん 生 え て い ま す 。  目
の 細 か い 網 で 海 藻 の 生 え て い る と こ ろ を し ご く と ，
小 さ な エ ピ 状 の ヨ コ エ ピ 類 ， ワ レ カ ラ 類 ， コ ッ プ
ム シ 類 ， ヘ ラ ム シ 類 ， そ れ に ゴ カ イ の な か ま が と
れ ま す 。 ま た ， ダ イ ナ ン ギ ン ポ ， ナ ベ カ ， コ ケ ギ
ン ポ な ど の 魚 も す ん で い ま す 。 ま た 岩 の ま わ り r
ア イ ナ メ ， ウ ミ タ ナ ゴ ， メ ジ ナ な ど の 魚 が 泳 い で;e
い ま す 。
岩 の ま わ り に ご ろ こ ろ し た 石 が 転 っ て い ま す が
こ れ ら の 石 を そ っ と め く っ て み る と ， ヨ コ エ ピ 類 ，
イ ソ コ ッ プ ム シ な ど の 小 型 甲 か く 類 の ほ か ミ ミ ズ
ハ ゼ や ア ゴ ハ ゼ な ど の ハ ゼ 類 も み ら れ ま す 。
網 干 し 場 の 動 物
浜 ぺ に は 漁 師 さ ん の 剌 し 網 が 干 し て あ る 場 所 が
あ り ， こ の あ た り は ， 海 岸 に は 見 ら れ な い 動 物 た
ち が 捨 て ら れ て い る こ と が あ り ま す 。 た と え ば ，
ヒ シ ガ ニ ， ヘ イ ケ ガ ニ ， コ プ シ ガ ニ な ど の 力 ニ ，
大 型 の ヤ ド カ リ 類 ， 穀 の 表 面 に 海 藻 を 付 着 さ せ た
コ ナ ガ ニ シ と い う 巻 貝 ， ヒ ト デ や ウ ニ の 類 ， ミ シ
マ オ コ ゼ や ホ ウ ポ ウ な ど の 魚 な ど も 見 ら れ ， 時 に
ヒ ザ ラ ガ イ ペ ッ コ ウ カ サ ガ イ カ メ ノ テ ミ ミ ス ＇ ハ ゼ
ヨ メ ガ カ サ ガ イ イ ワ フ ジ ッ ポ イ ソ ガ ニ ア ゴ ハ ゼ
義 経 岩 の 動 物 た ち
刺 し 網 干 し 場・ し か し ｀ 綱 を さ わ っ て は い け ま せ ん 。 網 は 漁 師
さ ん に と っ て 生 活 の か か っ た 大 切 な も の で す 。 し
ろ う と が さ わ る と 網 を 切 っ た り ， か ら ま せ た り し
て し ま う こ と が よ く あ る か ら で す 。
な ぎ さ の 砂 を 掘 っ て み る と
雨 哨 駅 の 裂 か ら 島 尾 に か け て は 砂 浜 が 続 き ま す
が 適 当 な と こ ろ で ， な み う ち ぎ わ の 砂 を 掘 っ て み
ま し ょ う 。 長 さ 1 cm く ら い の 三 角 形 の 白 い 二 枚 貝
が 出 て く る か も し れ ま せ ん 。 こ れ は ア サ 1) や ハ マ
グ リ の 子 供 で は な く ， フ ジ ノ ハ ナ ガ イ と い う 種 類
で す 。 ま た は ， ほ と ん ど 同 じ か い く 分 大 型 の ナ ミ
ノ コ ガ イ も 混 じ っ て い る か も し れ ま せ ん 。 フ ジ ノ
ハ ナ ガ イ や ナ ミ ノ コ ガ イ は 潮 の 干 満 に 応 じ て 移
動 す る 波 う ち ぎ わ を 求 め て ， 波 に の っ て 移 動 す る
習 性 が あ り ま す 。
フ ジ ノ ハ ナ ガ イ ナ ミ ノ コ ガ イ
` ｀ `  ァ ヒ メ ス ナ ボ リ ム シ
，  
ま た ， 波 打 ち ぎ わ を 丸 く 掘 っ て ， い わ ゆ る ‘ 砂
の お ふ ろ 、 、 を 作 る と ， 波 が 押 し 寄 せ て 来 て 海 水 が
た ま る 度 に 小 さ な エ ピ の よ う な も の が 出 て き て ，
泳 い で は ， す は や く ， 砂 の 中 へ も ぐ っ て い く の が
み ら れ る で し ょ う 。 こ れ ら は ， ヒ メ ス ナ ホ リ ム シ ，
ア ミ の 一 種 と ヨ コ エ ピ の 一 種 が 主 で す が ， ヒ メ ス
ナ ホ リ ム シ は ， 1本 は 小 さ く て も 悪 さ を し ま す 。 す
な わ ち ， 海 水 浴 に い っ て ， 波 打 ち ぎ わ で ね そ ぺ っ て
い る と ， 足 や お し り を チ ク ッ と さ れ た が ， 犯 人 は
見 つ か ら な か っ た と い う 経 験 を 持 っ て お ら れ る 方
も 多 い と 思 い ま す が ， ヒ メ ス ナ ホ リ ム シ が 犯 人 で ，
波 が 引 く 前 に す で に 砂 の 中 へ も ぐ っ て し ま っ て い
る た め ， 姿 が 見 え な い の で す 。
ス ナ ガ ニ の 観 察
砂 浜 に 直 径 1 - 2  c m 程 度 の 穴 が あ い て い ま す が ，
こ れ は ス ナ ガ ニ の 穴 で す 。 ス ナ ガ ニ は 磯 に い る イ
ワ ガ ニ や イ ソ ガ ニ と は 別 の 仲 間 で ， 体 つ き も だ い
ぷ 述 っ て い ま す 。
ス ナ ガ ニ の 穴 は た く さ ん み つ か っ て も ス ナ ガ ニ
は な か な か 見 つ か ら な い か も し れ ま せ ん 。 そ れ は
ス ナ ガ ニ は 夜 行 性 で 昼 出 歩 く こ と が 少 な く ， 出 歩
い て い て も 体 が 白 っ ぽ く ， 砂 の 色 と 見 わ け が つ か な
い こ と に よ る の で し ょ う 。 ま な た と え ス ナ ガ ニ
を 見 つ け て も ， 逃 げ 足 が は や く ， 穴 の 中 に 逃 げ こ
ま れ た ら ， 1  m 近 く あ る 穴 の こ と も あ り ， お い そ
れ と は と れ ま せ ん 。
ス ナ ガ ニ を と る に は 水 辺 へ お い つ め る と ス ピ ー
ド が わ り あ い 遅 く な り 捕 え や す い ほ か ， 穴 に い る
場 合 は ま わ り と は 違 う 乾 い た 砂 を 注 い で 穴 を み き
わ め な が ら 掘 っ て い く 方 法 も 有 効 で す 。
塁’
な ぎ さ の 動 物 た ち ス ナ ガ ニ と そ の 穴
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打 ち 上 げ 海 藻 （ ラ ッ ク ） の 動 物
砂 浜 に は 海 藻 や ゴ ミ が 打 ち 上 が っ て い ま す 。 初
め は ， 海 涵 な ど に は ワ レ カ ラ ， ヨ コ エ ビ ， ゴ カ イ
な ど ， 海 の 動 物 が つ い て い ま す が ， や が て 乾 き ，
腐 っ て い く う ち に ， 海 の 動 物 は 死 ん で し ま い ， か
わ り に 腐 っ た 海 函 や そ れ ら の 表 面 に つ く カ ピ な ど
を 食 べ る た め に ， ハ マ ベ パ エ や ， ジ ャ ン プ の 名 人
で ヨ コ エ ピ の 仲 間 の ハ マ ト ピ ム シ ． そ れ ら を 食 ペ
る ク モ ， ハ ネ カ ク シ ， ハ サ ミ ム シ な ど も み ら れ ま
す 。 打 ち 上 げ ら れ た 海 藻 を そ っ と も ち 上 げ て み て ，
ど の よ う な 虫 が い る か を 調 べ て み ま し ょ う 。
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打 ち 上 げ 海 藻 と ハ マ ト ピ ム シ （ 左 下 ）
貝 が ら 拾 い
幼 尾 ま で の 浜 べ を 歩 い て み ま し ょ う 。 海 ぺ の き
れ い な 空 気 を 吸 っ て 浜 を 歩 く こ と は 健 康 に も 良 い
で す し ， 遠 く の 水 平 線 を み つ め る こ と は 目 の 訓 純
に も な り ま す 。
で も ， 時 に は 足 も と の 砂 を 見 て 下 さ い 。 き れ い
な 貝 殻 が 打 ち 上 が っ て い る か も し れ ま せ ん 。 で き
る だ け た く さ ん の 種 類 を 集 め る 競 争 を し て み て は
い か が で し ょ う 。
貝 殻 集 め の コ ツ は た だ や み く も に ． さ が し ま わ
る こ と で は な く ， 浜 ぺ の 色 が か わ っ て い て 「 何 か
あ り そ う だ な 」 と 思 う と こ ろ に じ っ と と ど ま っ て
で き れ ば ル ー ペ 「 虫 め が ね 」 を 使 っ て ， 砂 の 上 を
た ん ね ん に さ が す こ と で す 。 小 さ な 貝 に も 色 や 形
の さ ま ざ ま な 美 し い も の が あ り ま す 。
た ゞ ， 貝 殻 の 打 ち 上 が っ て い る 拭 が 浜 の 微 妙 な
地 形 ， 天 候 や 季 節 に よ っ て 大 き く 左 右 さ れ ま す 。
島 尾 の 浜 で も サ ク ラ ガ イ が 大 飛 に 打 ち 上 が り ． 浜
が ま っ 赤 に な る こ と も あ れ ば ， ほ と ん ど 貝 殻 が み
つ か ら な い こ と も あ り ま す 。
こ の 浜 ぺ で よ く 見 つ か る 貝 殻 は ， ヒ メ カ ノ コ ア
サ リ ， マ ダ ラ チ ゴ ト リ ガ イ ， フ ジ ノ ハ ナ ガ イ ， パ
カ ガ イ ， マ テ ガ イ ， カ ガ ミ ガ イ ， ム ラ サ キ イ ガ イ ，
サ ル ポ ウ ， サ ク ラ ガ イ な ど の 二 枚 貝 が 多 い の で す
が ， ク ポ ガ イ や ナ ガ ニ シ の な か ま な ど の 巻 貝 ， イ
カ の 甲 ら も み つ か り ま す 。 ま た 貝 以 外 に フ ジ ッ ポ
の 殻 や ． ウ ニ の 殻 も よ く 兄 つ か り ま す 。
拾 っ た 貝 殻 は で き る だ け 自 分 で 名 前 を 調 べ て 下
さ い 。 そ れ で も わ か ら な い 時 は ， 先 生 に 聞 い た り ，
科 学 文 化 セ ン タ ー で き い た り し て 下 さ い 。
科 学 文 化 セ ン タ ー で は 毎 年 ． 夏 休 み の 終 わ り ご
ろ に 標 本 同 定 会 （ 名 前 を お 教 え す る 会 ） を 行 っ て
い ま す 。 今 年 は 8 月 29 B  (El) の 10 時 か ら 4 時 ま で 行
い ま す 。
海 ぺ の 鋭 察 い か が で し た か 。 ま た 別 の 季 節 に 歩
い て み た り ， 別 の 海 岸 も 歩 い て み て く だ さ い 。
（ ぬ の む ら の ぽ る ・ な ん ぷ ひ さ お ）f  ,, I・3 Iヽt dM  ¥, 
ヘ ソ ア キ ク ポ ガ イ マ ダ ラ チ ゴ ト リ ガ イ ア サ リ カ ガ ミ ガ イ パ カ ガ イ→ 一 9 , r: コ ニ ー ，l
コ ナ ガ ニ シ コ タ マ ガ ィ ヒ メ カ ノ コ ア サ リ
雨 晴 ～ 島 尾 海 岸 に ふ つ う に み ら れ る 貝 が ら
サ ク ラ ガ イ マ テ ガ イ
